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 َك َ هاللَّ َرَكَذَو َرِخلآا َمَْويْلاَو َ هاللَّ وُجَْري َناَك ْنَِمل ٌَةنَسَح ٌةَوُْسأ ِ هاللَّ ِلوُسَر ِيف ْمَُكل َناَك َْدَقلا ارِيثِ  
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu uswatun hasanah 
(suri teladan yang baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” 
 [Q.S. Al-Ahzaab: 21] 
 
 ِ هاللَّ ُلوُسَر َلَاق َلَاق َةَرْيَرُه ِىَبأ ْنَع- ااناَمِيإ َنِينِمْؤُمْلا ُلَمَْكأ ملسو هيلع اللَّ ىلص
ااُقلُخ ْمُُهنَسَْحأ 
Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Paling 
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Pendidikan merupakan proses untuk mendewasakan siswa. Dalam hal 
ini guru merupakan kunci keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar 
mengajar, maka guru harus bisa menciptakan suasana yang menarik serta 
yang harus dijauhi seorang guru diantaranya adalah pilih-pilih, tidak adil, 
sering marah-marah, dan cuek didalam atau diluar kelas. Melihat setuasi 
seperti itu maka siswa akan malas belajar atau mengurangi motivasi dan 
minat belajar siswa, yang akhirnya dapat merugikan dua belah pihak. 
Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar adalah 
kecerdasan siswa, motivasi, minat sikap, dan bakat. Karena melalui beberapa 
faktor tersebut, khususnya motivasi, seorang siswa akan tertarik yang 
kemudian mendorongnya untuk benar-benar konsentrasi dalam belajar, yang 
berarti perilaku seorang guru harus bisa membuat siswa menarik maka dapat 
merangsang minat dan motivasi belajar siswa.  
Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, agar 
permasalahan yang ada dapat dibahas secara terarah dan sesuai dengan- 
sasaran, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu: “ Bagaimana hubungan 
perilaku guru dalam mengajar dengan motivasi belajar siswa?” Sedangkan 
tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui hubungan perilaku guru 
dalam mengajar dengan motivasi belajar siswa.  
Jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan 
(field research) dan populasinya adalah siswa SMP Al-Irsyad Surakarta yang 
berjumlah 9 kelas terdiri dari 212 siswa dan guru pada tahun ajaran 2013-
2014.Sedang sampelnya sebesar 13% dari 212 siswa, yaitu 27 siswa SMP Al-
Irsyad. Sedangkan untuk guru seluruh populasi yang ada dijadikan sampel, 
yaitu 26 guru dengan pengambilan sampel secara purposive sampling. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara 
induktif yang berarti proses mengorganisasikan fakta atau hasil-hasil 
pengamatan yang terpisah menjadi suatu rangkaian, kemudian dideskripsikan 
dan dianalisis.  
Berdasarkan analisis data, maka dapat penulis simpulkan bahwa guru 
SMP AL-Irsyad Surakarta dalam mengajar suda baik. Hal ini dapat dilihat 
dari cara guru mengajar, walaupun masih ada yang kurang optimal, akan 
tetapi proses belajar mengajar berlangsung dengan baik. Siswa SMP Al-
Irsyad Surakarta mempunyai semangat untuk mengikuti pelajaran, hal ini 
dapat dilihat pada saat proses belajar mengajar berlangsung, siswa antusias 
dan komunikatif. Ini menunjukkan bahwa siswa mempunyai motivasi, 
dorongan untuk belajar. Ada hubungan positif antara perilaku guru dalam 
mengajar dengan motivasi belajar siswa di SMP Al-Irsyad Surakarta 
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